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RANOKRŠÆANSKI NALAZI S ASERIJE1
Apstrakt
Iako su neki ranokršæanski nalazi s Aserije (dijelovi kamenoga crkvenog
namještaja) bili poznati još koncem 19. i na samom poèetku 20. stoljeæa, o ra-
nokršæanskim spomenicima na tom prostoru znaèajnije spoznaje dobili smo tek
istraživanjima koja se sustavno provode od godine 1998.
Istraživanjem unutrašnjosti i okoliša crkve Sv. Duha, koja je sagraðena na
samom forumu rimske Aserije, utvrðeni su, doduše skromni, ostatci arhitekture,
meðutim, oni ipak daju moguænosti za rekonstrukciju izgleda ranokršæanske
crkve. Narteks te crkve je graðevina adaptirana u kasnoj antici, koja je prvotno
mogla služiti i kao oratorij (domus ecclesiae). Na narteks je naknadno dodana
laða koja je na istoènom dijelu imala duboku apsidu. Osim utvrðenih ostataka
ranokršæanske arhitekture, pronaðeno je i nekoliko ulomaka ranokršæanskoga
kamenog crkvenog namještaja.
Znaèajni nalazi iz ranokršæanskoga vremena otkriveni su takoðer nepos-
redno uz sjeverne bedeme Aserije. Tu je pronaðena kasnoantièka presvoðena
grobnica, te više od stotinu, na žalost sitnih, ulomaka ranokršæanskoga kame-
nog crkvenog namještaja, uglavnom dijelova pluteja, te nekoliko ulomaka stu-
piæa s kapitelima. Navedeni nalazi indiciraju postojanje ranokršæanske crkve na
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Ostatci ranokršæanskoga kamenoga namještaja i ukrasnih dijelova arhitekture na Ase-
riji pronalaženi su još koncem 19. stoljeæa u okolišu crkve Sv. Duha. Iz toga vremena po-
znat je nalaz impost-kapitela ukrašenog križem proširenih krakova (Sl. 4a), sekundarno upo-
trijebljenog za izgradnju srednjovjekovnog groba.2 Taj se impost-kapitel nalazio u Prvom
muzeju hrvatskih spomenika u Kninu, meðutim, danas mu u Muzeju hrvatskih arheoloških
spomenika u Splitu koji je naslijedio graðu toga kninskog muzeja, nema traga. Pri istraživa-
njima srednjovjekovnih grobova u okolišu crkve Sv. Duha, godine 1903., kao poklopnica
groba pronaðen je i veliki ulomak ranokršæanskoga pluteja s ukrasom mreže rombova. Ski-
cu toga pluteja donosi L. Marun u svojim Starinarskim dnevnicima (Sl. 4c), meðutim, pri
obilasku Aserije, tri godine kasnije, nije ulomak zatekao, pa nagaða da je razbijen.3
Na samom poèetku 20. stoljeæa Österreichisches Archäologisches Institut iz Beèa pro-
veo je istraživanja okoliša crkve Sv. Duha. Ta istraživanja, koja su bila iznimno znaèajna za
2 Taj je nalaz objavio F. Radiæ, koji je smatrao da se radi o kapitelu stupiæa dvostrukih prozora (bifora)
starohrvatskog zvonika. Usp. F. RADIÆ, 1898, 24-26.
3 L. MARUN, 1998, 127, 144.
Sl. 1. Južna strana crkve Sv. Duha s vidljivim dijelom adaptacije zgrade iz kasnoantièkog razdoblja (narteks
ranokršæanske crkve)
Fig. 1. Southern side of the church of Sv Duh with the vissible part of the adapted building from the late An-
tiquity period (early Christian narthex)
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upoznavanje prostora foruma rimske Aserije, nisu dala nikakvih podataka o ranokršæanskoj
arhitekturi èije su postojanje indicirali naprijed spomenuti nalazi. Postojanje ranokršæanske
arhitekture utvrdila su tek istraživanja godine 1998., koja su obavljena prije obnove crkve Sv.
Duha, koju su do temelja porušile u Domovinskom ratu srpske paravojne jedinice podmeta-
njem eksploziva pod oltar i apsidu. Istraživanja je proveo Arheološki muzej u Zadru pod vod-
stvom I. Fadiæa, a njima je zahvaæen prostor unutrašnjosti crkve Sv. Duha i njezina okoliša.
Ranokršæanska crkva u rimskoj Aseriji izgraðena je na samom rimskom forumu.
Ostatke te crkve, koja je u srednjem vijeku doživjela više preinaka, preslojila je crkva Sv.
Duha (Sl. 1). Tloris ranokršæanske crkve na Aseriji nije u potpunosti saèuvan, no ipak se
na temelju pronaðenih ostataka može napraviti rekonstrukcija njezina izgleda. Narteks te
crkve najvjerojatnije je bila graðevina velièine 5,40 x 4,85 m (unutrašnje mjere, Sl. 1-3).
Na taj dio nastavljala se laða velièine oko 11,40 x 4,85 m (unutrašnje mjere) koja je na isto-
ènom dijelu imala duboku apsidu èiji se temeljni ostatci takoðer uoèavaju (Sl. 2-3).4 Nar-
teks i laða crkve nisu bili istodobno izgraðeni. Narteks je zasigurno stariji, a radi se o gra-
ðevini adaptiranoj u vrijeme kasne antike. Postoji moguænost da je narteks graðevina koja
je adaptirana za okupljanje najstarije kršæanske zajednice Aserije, tj. da je prvotno služio
kao oratorij (domus ecclesiae).
Pri istraživanju koje je proveo I. Fadiæ, pronaðena su dva ulomka ranokršæanskoga ka-
menog crkvenog namještaja: rustièno raðenog kapitela ukrašenog križem i cvijetom (Sl.
4 Usp. A. UGLEŠIÆ, 2002, 65.
Sl. 2. Tloris istraženih ostataka unutar i okolo crkve Sv. Duha s pokušajem rekonstrukcije izgleda ranokršæan-
ske crkve (oznaèeno crvenom bojom)
Fig. 2. Ground plan of the researched interrior and surrounding area of Sv Duh’s church with the possible re-
construction of the early Christian church (marked by the red colour)
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4d),5 te dio impost-kapitela bifore s ostatkom
ukrasa križa s proširenim krakovima (Sl. 4b),
posve istih karakteristika kao impost-kapitel
pronaðen koncem 19. stoljeæa (Sl. 4a).
Postojanje druge ranokršæanske crkve na
Aseriji indiciraju najnoviji nalazi. U sustavnim
istraživanjima prostora Aserije, godine 2001. i
2002., koje su zajednièki proveli Arheološki
muzej iz Zadra (pod vodstvom I. Fadiæa) i Od-
sjek za arheologiju Filozofskog fakulteta u Za-
dru (pod vodstvom N. Cambija), s vanjske
strane sjevernoga gradskog bedema, unutar
graðevinskog šuta, pronaðeno je više od stoti-
nu ulomaka ranokršæanskoga kamenog crkve-
nog namještaja, na žalost, vrlo fragmentarno
oèuvanih.6 Uglavnom su to dijelovi pluteja
ukrašeni geometrijskim motivima, te ulomci
stupiæa s kapitelima (Sl. 9). S obzirom na fra-
gmentarnost pronaðenih nalaza u ovom se tre-
nutku neæemo upuštati u njihovu tipološko-
stilsku analizu, meðutim, treba kazati da su
Sl. 3. Idejna rekonstrukcija izgleda ranokršæanske crkve na položaju Sv. Duha
Fig. 3. Possible reconstruction of an early Christian church at the location of Sv Duh’s church
5 I. FADIÆ, 1999, 67-68, sl. 1.
6 I. FADIÆ, 2002, 56.
Sl. 4. Ulomci ranokršæanskoga kamenog crkvenog na-
mještaja pronaðeni u okolišu crkve Sv. Duha: impost-
kapiteli (a-b), ulomak pluteja (c) i ulomak kapitela (d)
Fig. 4. Fragments of the early Christian stone furnitu-
re found at the surrounding area of Sv Duh’s church:
impost-capitales (a-b), fragment of a pluteus (c) and  a
fragment of a capital
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motivi koji se javljaju na ulomcima pluteja,
uobièajeni i vrlo èesti na ranokršæanskoj ka-
menoj plastici na prostorima Dalmacije, po-
sebice na salonitanskom i zadarskom podru-
èju. Crkvu kojoj je namještaj pripadao, treba
tražiti u neposrednoj blizini mjesta gdje su
ulomci pronaðeni. Pretpostavljamo da se
ona nalazi dvadesetak metara od bedema,
pod humkom koji æe se, nadamo se, veæ ove
godine istraživati (Sl. 8).
Vrlo znaèajan nalaz koji upuæuje na
postojanje ranokršæanske crkve uz sjever-
ne bedeme antièke Aserije, jest grobnica
na svod, pronaðena u istraživanjima godi-
ne 2002. (Sl. 5-7).7 Grobnica je pravokutna
oblika, zidana je dosta loše klesanim kame-
nom, ima baèvasti svod od lomljenog kame-
na postavljenog «na nož» i vezanog debelim
slojem žbuke. S unutrašnje strane bila je
ožbukana (Sl. 5). Dimenzije komore su slje-
deæe: dužina 2,15 m, širina 1,02 m i visina
1,18 m. Na proèelnoj strani grobnice je pra-
vokutni otvor koji je služio za uvlaèenje po-
kojnika. Okvir vrata su kamene ploèe koje
imaju žljebove za ulaganje kamene ploèe ko-
ja je klizila odozgo, a imala je funkciju vrata.
Grobnica je pronaðena zatvorena, meðutim, višekratno je korištena, a posljednja joj je
funkcija bila da je poslužila kao kosturnica. S obzirom na to da je bila prislonjena uz
Sl. 5. Crtež kasnoantièke grobnice na svod ispod kon-
trafora uz sjeverni bedem Aserije
Fig. 5. Drawing of a late Antiquity vaulted grave bene-
ath the buttress along the northern wall of Asseria
7 I. FADIÆ, 2003, 72, sl. 4.
Sl. 6. Unutrašnjost kasnoantièke grobnice na svod
Fig. 6. Inside the late Antiquity vaulted grave
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Sl. 7. Pogled na sjeverni plašt bedema s kasnoantièkom grobnicom i kontraforima
Fig. 7. View at the northern part of the town wall together with the late Antiquity grave and buttresses
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sam plašt gradskih bedema, u vrijeme dodatnog ojaèavanja gradskih fortifikacija uklo-
pljena je u kasnoantièki kontrafor (Sl. 5, 7). Jedini nalaz u grobnici bio je ulomak ko-
rodiranoga bronèanog prstena.
Kasnoantièke grobnice na svod poput ove pronaðene na Aseriji javljuju se u Dalma-
ciji od 4. do 7. stoljeæa. Njihovo ishodište jest Salona, gdje ih je otkriveno vrlo mnogo, me-
ðutim, bile su raširene na cijelom prostoru provincije Dalmacije, kako na njezinu priobal-
nom dijelu, tako i duboko u unutrašnjosti, odnosno na podruèju današnje Bosne i Hercego-
vine. One se uvijek vezuju uz ranokršæanske crkve, ali mogu biti i mlaðe i starije od crkve.8
Presvoðene grobnice u naèelu su obiteljske. One poput sarkofaga spadaju u luksuzni
tip grobnica i pripadale su višem sloju društva. Osim u Aseriji, grobnice na svod na za-
Sl. 8. Pogled na humak ispred sjevernog bedema Aserije – pretpostavljena lokacija ranokršæanske cemeterijal-
ne (?) crkve
Fig. 8. View at the hillock in front of the northern part of the town wall of Asseria – possible location of an
early Christian cemetery (?) church
8 Usp. N. CAMBI –  A. GAMULIN – S. TONKOVIÆ, 1999, 44-47. O kasnoantièkim grobnicama na svod
pronaðenim na podruèju Bosne i Hercegovine: V. PAŠKVALIN, 1959, 149 i d.; Ð. BASLER, 1960, 62 i d.; I.
BOJANOVSKI, 1964, 103 i d.; I. NIKOLAJEVIÆ, 1969, 217 i d.
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Sl. 9. Ulomci ranokršæanskih pluteja i stupiæa s kapitelima, pronaðeni uz sjeverni bedem Aserije
Fig. 9. Fragments of early Christian plutei and small columns with capitals, found near the northern part of
the town wall
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darskom podruèju otkrivene su još na sljedeæim lokalitetima: Galovac – Crkvina,9 Muline
(otok Ugljan) – Stivan10 i Molat (otok Molat) – Pod Varšak/Sirunjski.11
Meðu ranokršæanske nalaze s Aserije takoðer spadaju dva ranokršæanska križiæa (Sl.
10). Bronèani križiæ-aplika s ukrasom golubice na gornjem kraku križa (Sl. 10a) danas se
nalazi u Arheološkom muzeju u Splitu, pronaðen je pred gotovo stotinu godina, a najvjero-
jatnije potjeèe iz uništenoga groba.12 Srebrna fibula oblika križa s umetkom od modrog sta-
kla (sl. 10b) pronaðena je u istraživanjima godine 2001., pokraj kasnoantièkoga groba br.
18, a nema nikakve sumnje da je i ona (iako nije pronaðena u grobu) grobni nalaz. Fibula
oblika križa (Sl. 10b) tipološki i stilski može se datirati u drugu polovicu 6. stoljeæa,13 dok
križiæ-apliku (10a) Z. Vinski stavlja u širi kronološki raspon – 6. ili rano 7. stoljeæe.14
Sl. 10. Bronèani križiæ-aplika (a) i srebrna kloazonirana križna fibula s umetkom od modrog stakla (b)
Fig. 10. Bronze cross-applique (a) and a silver cross-like fibula with the in-laid dark blue glass (b)
9 J. BELOŠEVIÆ, 1997, 304, T. II, 2; J. BELOŠEVIÆ, 1998, 71, T. II, 2.
10 M. SUIÆ, 1981, 340.
11 A. UGLEŠIÆ, 2002, 83.
12 Z. VINSKI, 1968, 110, 146, T. VII, 23 (u ovom se radu kao mjesto nalaza pogrješno navodi Knin – okoli-
ca); Z. VINSKI, 1974, 22, 62, bilj. 192, T. XIV, 3; R. JURIÆ, 1993, 106 i d., T. I, 4; R. JURIÆ, 2000, 72, T.
I, 4. Vrlo srodan primjerak ovoj aplici je aplika pronaðena u Solinu – Salona (Z. VINSKI, 1968, 110, T. VII,
22; Z. VINSKI, 1974, T. XIV, 2; R. JURIÆ, 1993, 105 i d., T. I, 2).
13 Najbliže analogije ovoj fibuli nalazimo u Vidu kod Metkoviæa – Narona (Z. VINSKI, 1968, 108, T. V, 16;
Z. VINSKI, 1974, T. XIII, 9; R. JURIÆ, 1993, 113 i d.; T. IV, 5 ), Lisièiæima kod Konjica (Z. VINSKI, 1968,
106, T. IV, 7; Z. VINSKI, 1974, T. XIV, 4; R. JURIÆ, 1993, 113 i d., T. IV, 7), te više primjeraka na nekropoli
Korita – Gradina kod Tomislavgrada (N. MILETIÆ, 1979, 163 i d., T. XX). Detaljna objava fibule uslijedit æe
prigodom sveukupne obrade nalaza s kasnoantièke nekropole uz sjeverni bedem Aserije. 
14 Z. VINSKI,  1968, 110.
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Naprijed spomenuti nalazi ranokršæanskoga kamenog crkvenog namještaja, kasnoan-
tièka grobnica na svod, a donekle i nalazi križeva iz kasnoantièkih grobova, znaèajne su in-
dicije za postojanje crkve na prostoru same aserijatske nekropole, koja je mogla imati ce-
meterijalni karakter. Nadamo se da æe upravo istraživanja humka ispred sjevernih bedema
Aserije (Sl. 8) potvrditi ovu pretpostavku.
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Ante UGLEŠIÆ:
EARLY CHRISTIAN FINDS FROM ASSERIA
Summary
Although a few Early Christian finds from Asseria (parts of a church stone furnitu-
re) were known by the end of the 19th and the beginning of the 20th c. (Fig. 4a, 4c), better
insight into the early Christian monuments has been acquired since the systematic excava-
tions which began in 1998.
While excavating the interrior and surrounding area of the church of Sv Duh (Holy
Spirit), built within the very forum of Asseria, few fragments of the sacral architecture might
as well indicate the possible reconstruction of an early Christian church (Fig. 1-3). Its nar-
tex, adapted in the late Antiquity could have been previously used as an oratory (domus
ecclesiae). Later a nave, having a deep apse at its eastern part was added to the narthex.
Several pieces of the early Christian stone furniture were found (Fig. 4b, 4d) beside these
established fragments of the early Christian architecture.
Close to the northern part of the city walls there were other significant finds from
the early Christian period; late Antiquity vaulted grave (Fig. 5-7), more than a hundred
small fragments of the church stone furniture (mainly parts of the pluteus) and several fra-
gments of columns with capitals (Fig. 9). These finds indicate the possible existence of an
early Christian cemetery church within the necropolis of Asseria (Fig. 8).
The two items, a bronze cross-applique (Fig. 10a) and a silver cross-like fibula, de-
corated with the in-laid dark blue glass (Fig. 10b) evidently represent the early Christian ti-
me. All these objects might have quite likely belonged to the graves devastated in times of
migrations, at the necropolis beneath the northern walls of Asseria.
-
